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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus tarkastelee yhden lasten sijaishuollon vastaanottokodin asiakaskuntaa ja heistä laadittuja asiakirjoja. Tutkimus on kaksijakoinen,
kvantitatiivinen asiakaskuntaa ja siinä tapahtunutta muutosta analysoiva, sekä kvalitatiivinen asiakirjatekstejä ja niissä tapahtunutta muutosta
tutkiva.
Tutkimuksen aineistona on käytetty Helsingin sosiaaliviraston sähköiseen asiakastietojärjestelmään tallennettuja lastensuojelulain mukaan
tehtyjä sijoituspäätöksiä perusteluineen. Aineisto koostuu vuosina 1999 ja 2007 yhteen Helsingin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen
vastuualueeseen kuuluvaan vastaanottokotiin sijoitetuista asiakkaista. Asiakkaat ovat 11 ja 17 ikävuoden välillä ja heitä on yhteensä 113.
Tutkimusmenetelminä on hyödynnetty diskurssianalyyttista lähestymistapaa ja retoriikan analyysin keinoja. Aineistoa ja tuloksia on verrattu
aiempaan alan tutkimukseen (esim. Kääriäinen 2003) sekä koko kaupunkia koskeviin tilastotietoihin.
Tuloksista selviää, että suurimmat kvantitatiiviset muutokset liittyvät asiakasmääriin sekä sijoituspykäliin. Asiakkaiden määrä on
tutkimusvuosien välisenä aikana lisääntynyt 22 prosentilla yksikön paikkaluvun säilyessä ennallaan. Lastensuojelulain mukaiset kiireelliset
huostaanotot (LSL 18 §) ovat tutkimusvuosien välisenä aikana lisääntyneet 41 prosentilla. Sijoitukseen johtaneista syistä lapsen kasvattamisen
pulmat sekä perheen sisäiseen vuorovaikutukseen liittyvät seikat ovat kumpanakin tutkimusvuonna yleisimpiä. Koulun laiminlyöminen ja
päihteiden käyttö ovat syykoodien valossa menettäneet merkitystään sijoitukseen päädyttäessä. Sen sijaan asiakkaiden väkivaltainen oireilu
perusteena sijoitukselle näyttää aineiston valossa olevan kasvussa.
Aineistosta ilmenee dokumentoinnin kehitys parempaan suuntaan. Dokumentointi on tutkimusvuosien välisenä aikana muuttunut
yksityiskohtaisemmaksi, selkeämmäksi ja moniäänisemmäksi. Lapsen ääni ei kuitenkaan ole päässyt vuoden 2007 asiakirjoissa aiempaa
useammin esille. Positiivisesta kehityksestä huolimatta tutkimustuloksista ilmenee dokumentointiin liittyvän lisäohjeistuksen ja täsmennyksen
tarve.
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